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Een rijk graf uit de Vroege Ijzertijd te
Horst-Hegelsom
In november 1979 is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek (ROB) een opgraving verricht in een grafheuvel te Hegelsom,
gemeente Horst. De opgraving bjeef om verschillende redenen beperkt tot
het onderzoek van één kwart deel (kwadrant) van de heuvel. De belang-
rijkste daarvan was dat het monument, dat overigens aan het oppervlak
niet meer als zodanig herkenbaar was. niet verder bedreigd werd. Het ging
om een verkennend proefonderzoek dat nodig werd toen de eigenaar van
het perceel bij het graven van een sleuf een nogal bijzonder graf had gevon-
den, naar later bleek de centrale bijzetting van de grote grafheuvel.
Het betreffende perceel, een akker aan de Reysenbeckstraat te Hegelsom.
ligt in een golvend dekzandlandschap op de rand van het dal van de Molen-
beek (afb. 1). De eigenaar. B. Alards, had het graf al uitgespit maar dank-
zij de aanwezigheid van een opgerold ijzeren zwaard alsnog het belang van
zijn vondst onderkend. Via J. Schatorjé van het Goltziusmuseum te Venlo
bereikte een melding van de ontdekking de eerste auteur die vanwege het
bijzondere karakter van de vondst vanuit de ROB een proefopgraving kon
uitvoeren. Aan die opgraving werd een belangrijke bijdrage geleverd door
de tweede auteur, met de interpretatie van de profielen en het nemen van
monsters voor het onderzoek naar fossiel stuifmeel (pollen) en de analyse
hiervan om zodoende de oorspronkelijke vegetatie vast te kunnen stellen
(palynologisch onderzoek)1.
Hei graf
Tijdens de opgraving zijn van de grafkuil geen sporen meer teruggevonden:
de bodemsporen bleken totaal te zijn vergraven. De diameter van de kuil
kan echter hooguit 60 centimeter bedragen hebben en de bijzetting zelf
moet zich onder het 'oude oppervlak' hebben bevonden, het oorspronke-
lijke maaiveld vóór de aanleg van de grafheuvel. Gelukkig kon deze bijzet-
ting echter nog wel grotendeels worden gereconstrueerd.
Van de crematie is het merendeel verloren gegaan maar het staat vast dat
deze zich bevond in een Schragrandurn,een gladwandiggepolijste urn met
een kenmerkende schuin naar buiten staande rand (afb. 2,3). De urn was
afgedekt door een schaal (afb. 2,4). Boven op de crematie lag het opge-
rolde ijzeren zwaard waarvan de greep was afgebroken en schuin tussen de
opgerolde kling gestoken. Het geheel moet ongeveer hebben uitgezien als
weergegeven in afb. 3. Het is mogelijk dat er nog andere bijgaven zijn ge-
weest, want het graf is ondanks intensief na-onderzoek niet meer com-
pleet: het aardewerk viel weliswaar nog volledig te reconstrueren maar er
13
ƒ. Overzicht van de zekere tMeerlo, Hegelsom, Venlo) en mogelijke (Mook. Baarlo,
Weert) vindplaatsen van rijke graven uit de Vroege Ijzertijd in Noord-Limburg.
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ontbreken nogal wat stukken en ook de crematie is onvolledig bewaard.
De analyse van het verbrande botmateriaal - ongeveer 200 gram overwe-
gend grote tot zeer grote fragmenten - heeft desondanks enkele belangrijke
gegevens opgeleverd2. De overledene moet een man geweest zijn die ten
tijde van zijn overlijden tussen de 25 en 60 jaar oud was. Uit de toestand van
de crematie valt verder af te leiden dat de verbranding heeft plaatsgevon-
den bij een temperatuur van 650-800° Celsius.
De datering van het graf valt in de Vroege Ijzertijd (circa 700-500 voor
Chr. ). Het type urn waarin de bijzetting plaatsvond hoort thuis in die perio-
de. Zowel het aardewerk als de manier van begraven (crematie in een urn
met een als deksel gebruikte schaal) passen volledig in de traditie van de
Nederrijnse Grafheuvelkultuur (NGK). Dat is een locale groep binnen de
Urnenveldenkultuur die zich uitstrekt van Noord-België tot in Midden-Ne-
derland en over een groot deel van het Duitse Noordrijn-Westfalen1.
Een wat nauwkeuriger datering van de begraving wordt gegeven door het
zwaard, dat een totale lengte heeft van 90 centimeter (afb. 2. 2 en 4). Het
wapen heeft een vlakke greeptong met trapeziumvormig uiteinde. Aan de
onderzijde zitten twee gaatjes, in het midden vermoedelijk een derde, die
dienden voor de bevestiging van een greep van vergankelijk materiaal door
middel van nieten. De kling begint met een sterke versmalling en verbreedt
zich dan trapsgewijze. De kling heeft een duidelijke middenrib. Deze ken-
merken karakteriseren het wapen als een typisch Hallstatt-zwaard dat te
dateren valt in de fase Hallstatt C, dus in de 7e eeuw voor Chr.
De grafheuvel
Bij de eerste waarnemingen in de door de eigenaar gegraven sleuf werd al
duidelijk dat zijn vondst waarschijnlijk de centrale bijzetting van een grote
grafheuvel was geweest: aan weerszijden was over een flinke lengte een
goed te herkennen oud oppervlak, ruim onder de recente ploegvoor. Om-
dat de sleuf ongeveer noord-zuid was gericht is ten westen daarvan en ten
noorden van het graf de opgraving uitgevoerd, teneinde zodoende het
noord-west kwadrant van de tumulus te onderzoeken {afb. 5).
De diameter van de hele heuvel bedraagt circa 19 meter. Oorspronkelijk is
het dus een grote tumulus geweest, hoewel niet noodzakelijk erg hoog.
Daarover valt echter niet veel meer te zeggen omdat aan het oppervlak
door langdurig gebruik als akkerland niets meer te zien was. De heuvel is
zeker afgevlakt maar onder de 35-40 centimeter dikke bouwvoor was toch
nog 20-30 centimeter van het oorspronkelijke heuvellichaam bewaard. Dit
bleek te zijn opgeworpen uit zand met spaarzaam toegevoegde plaggen.
Daaronder tekende zich een 3-5 centimeter dik oud oppervlak af (de AO/
Al laag) dat op een aantal plaatsen zeer zwart gekleurd was en kleine
houtskooldeeltjes bevatte. Dat wijst erop dat de begroeiing vóór het aan-
leggen van de tumulus deels is afgebrand. Sommige plaggen in het heuvelli-
chaam vertoonden trouwens dezelfde structuur. In de eerste, voorlopige
publicatie, is van de veronderstelling uitgegaan dat de héle begroeiing was
15
2. Vondsten van hel urnenveld Ie Hegelsom: l urn ui! crematiegraf 1983:2-4 vondsten
uit het rijke graf : 2 reconstructie van het zwaard, 3 urn, 4 als deksel gebruikte schaal.
Schaal: aardewerk 1:4, zwaard 1:8.
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afgebrand4. Door het palynologisch onderzoek (zie hieronder) staat nu
vast dat dit slechts gedeeltelijk is gebeurd, met name in het centrum, rond
de grafkuil.
Rond de grafheuvel bleek een randstructuur aanwezig te zijn in de vorm
van een komvormige laagte met een ten opzichte van het oude oppervlak
maximale diepte van 25 centimeter. De breedte aan de bovenzijde va-
rieerde van één tot bijna vijf meter, maar was oorspronkelijk wellicht
overal v i j f meter. Op sommige punten kan alleen het diepste deel van deze
laagte bewaard zijn gebleven.
De ondiepe ringsloot rond de heuvel was op één punt onderbroken, ten
west-noord-westen van het centrum. Midden in deze doorgang bleek een
trechtervormige kui l te zijn gegraven met een diameter van één meter en 30
centimeter diep (afb. 5). Rood verkleurd zand onder in de spitse punt en
grote brokken houtskool maken duidelijk dat daarin een vuur is gestookt.
Verder zijn in het vlak geen grondsporen waargenomen, met uitzondering
van een paalgat dicht bij het graf. Een in het vuur aangepunte paal was daar
in de grond geslagen, vanuit het niveau van het oude oppervlak.
Palynologisch onderzoek
Op 28 november 1979 werden zeven monsters genomen voor palynologisch
onderzoek, waarvan tenslotte vijf zijn onderzocht1. Het betreft de vol-
gende monsters (voor locaties zie afb. 5):
l P 1979-1 S/21 M W profiel, oud oppervlak juist onder de 'zwarte laag".
2. P 1979-20 MW profiel.'zwarte laag'.
3. P 1979-22 MW profiel, plag in heuvellichaam.
4. P 1979-19/23 MN profiel, oud oppervlak.
5. P 1979-24 MN profiel, uit greppeltje.
De resultaten zijn in twee tabellen ( l en 2) weergegeven, waarbij in tabel l
de percentages van het boompollen (BP) en van het kruidenpollen en de
sporen (NBP) betrokken zijn op de som van het boompollen. In tabel 2 is
voor het boompollen en de gras- en heideachtigen een correctie toegepast6.
De archeologische datering van de grafheuvel in de Vroege Ijzertijd wordt
bevestigd door de resultaten van het pollenanalytisch onderzoek. Ook el-
ders in Nederland worden in deze periode dergelijke lage waarden voor ha-
zelaar gevonden. De beuk komt in het zuiden van Nederland reeds in de
Late Bronstijd met hoge waarden voor, zoals in het diagram van het Leif-
fender Ven, gelegen op de hoogte van Sittard7, de grafheuvel Berg in 't
Perk te Postel. België1*, grafheuvel l op het hoogterras te Swalmen'. het ur-
nenveld uit de Late Bronstijd te Hilvarenbeek-Laag Spul, Noord-Bra-
bant"'en de Partisaensberg in het urnenveld te Kasterlee".
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Tabel l. Percentages van pollen- en sporentypen in monsters van het oude
oppervlak en een plag in het heuvellichaam.
Pinus-den
Betula-berk
Ulmus-iep
Tilia-linde
Quercus-eik
Fagus-beuk
Carpinus-haagbeuk
Corylus-hazelaar
Alnus-els
I BP
BP/NBP
Ericaceae-heidekruidfam.
Gramineae-grassen
Ericaceae/Gramineae
Hordeum type-gerst type
Rumex-atype-zuringtype
Succisa-blauwe knoop
Plantago lanceolata-
smalle weegbree
Plantago major/media-grote/
ruige weegbree
Compositae liguliflorae-samen-
gesteldbloemigen p.p.
Urtica -brandnetel
Lotus-rolklaver
Carv ophyllaceae-anjerf am .
Cruciferae-familie der
kruisbloemen
Papilionaceae-vlinderbloemen-
familie
Chenopodiaceae-ganzevoetf am .
Galium type - walstro type
Dryopteris-moerasvaren type
Pteridium-adelaarsvaren
Polypodium-eikvaren
Osmunda-koningsvaren
Lycopodium-wolfsklauw
Sphagnum-veenmos
18
-
47.6
0.3
0.7
5.2
2.3
-
16.6
27.8
309
75/25
12.3
11.0
53/47
_
2.0
0.7
0.3
0.7
2.6
0.3
0.3
-
-
-
0.3
1.0
3.9
+
0.3
1.6
20
2.3
49.6
0.8
3.0
2.3
-
15.2
26.9
264
67/33
30.7
4.6
87/13
.
-
1.5
-
0.4
1.1
-
-
-
0.4
0.4
-
-
0.4
7.2
1.1
-
-
0.4
22
0.3
24.8
-
2.0
9.8
12.1
0.3
17.3
33.6
307
59/41
29.6
8.8
77/23
0.3
0.3
4.2
0.3
0.3
-
-
-
0.3
-
-
-
4.9
11.1
1.3
-
0.7
8.1
19
-
23.5
-
2.7
3.4
5.7
-
19.5
45.0
298
56/44
40.6
6.7
86/14
.
0.3
8.4
0.3
0.3
2.4
0.3
-
0.3
-
.
0.3
-
3.4
4.0
3.4
0.3
1.0
6.4
23
.
37.8
-
l . l
7.2
8.3
-
15.8
29.9
278
63/37
34.9
7.6
82/18
_
1.4
2.<)
0.4
-
1.8
0.7
-
0.4
-
-
-
0.4
0.7
4.7
0.4
-
-
2.9
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Tabel 2. Gecorrigeerde percentages voor BP, Ericaceae en Gramineae
correctiefactor 18 20 22 19 23
Pi n us
Betula
Ulmus
Tilia
Quercus
Fagus
Carpinus
Corylus
Alnus
Ericaceae
Gramineae
0.3
0.7
1.2
2. ft
1.5
2.2
1.6
0.5
0.4
0.25
0.5
50.5
0.5
1.5
11.8
6.9
-
12.3
16.7
4.9
4.4
1.1
51.4
1.1
-
6.7
7.3
-
11.2
15.6
11.2
1.7
0.4
20.0
-
6.0
17.0
30.6
0.4
10.2
15.5
8.7
2.6
0.5
23.9
10.2
7.3
18.1
-
14.2
26.3
14.6
2.4
_
34.0
-
3.7
13.8
23.4
-
10.1
15.1
11.0
2.3
Zowel in tabel l als 2 bestaan aanzienlijke verschillen in het voorkomen
van enkele pollentypen. Dit geldt in het boompollen met name voor de
berk. die ruim tweemaal zo hoog is in de monsters 18 en 20. Doordat alle
waarden betrokken zijn per monster op het totaal geteld boompollen beïn-
vloeden deze hoge waarden van de berk alle andere boompercentages in de
betreffende monsters. Wanneer de berk uit de boompollensom wordt ver-
wijderd dan blijken de percentages voor het andere boompollen meer in el-
kaars buurt te komen, met uitzondering van het plagmonster dat zowel
voor de eik als de beuk een hogere waarde blijft vertonen. Dit kan ver-
klaard worden doordat de plaggen waaruit de heuvel is opgebouwd moge-
lijk deels met in de onmiddellijke omgeving van de heuvel gestoken zijn.
Ook anderszins wijkt dit monster enigszins af van de overige vier. Als enige
monster is daarin de haagbeuk aangetroffen en een pollenkorrel van een
soort gerst. Voorts vertoont het plagmonster de hoogste waarden voor
moerasvaren (Drvopteris), adelaarsvaren (Pteridium) en veenmos (Sphag-
num).
Gezien de bodemkundige situatie ter plaatse - ouder dekzand bestaande uit
lemig fijn zand waarin zich door uitspoeling van bovenliggende bodemla-
gen een veldpodzol met inspoelingslaag heeft ontwikkeld (Bodemkaart
van Nederland, blad 52 Oost Venlo) - kan. mede gezien de waarden in tabel
2, verondersteld worden dat de heuvel is aangelegd op een open plek in of
aan de rand van een eiken-beukenbos. De randzone van dit bos kan ge-
vormd zijn door berk en hazelaar. De lemige ondergrond kan hier en daar
in natte perioden voor stagnerend water en piasvorming gezorgd hebben
waar zich els kon ontwikkelen. Het bos ter plekke was te dicht dat pollen
van elders, bijvoorbeeld uit het wat verder gelegen beekdal, kon inwaaien.
De wat vochtiger elementen in de vegetatie moeten wel in de directe omge-
ving gestaan hebben.
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Hel verschil in berkenpercentages tussen de monsters van de 'zwarte laag'
en de overige twee monsters van het oude oppervlak zullen verklaard moe-
ten worden door verschillen in uiterst plaatselijke omstandigheden. Als
eerste doet zich daarbij voor de zwarte laag zelf. Deze is met name waarge-
nomen in het midden-west profiel en in het tegen het centrum aanliggende
deel van het midden-noord profiel (afb. 5 en 6). Aangezien de laag zich niet
uitstrekt over het gehele vloeropperv lak van de grafheuvel moet als verkla-
ring niet aan het afbranden van de begroeiing worden gedacht maar veeleer
aan het - ter plekke van het centrum (?) -stoken van een vuur. De conser-
vatie van het pollen in de monsters van het oude oppervlak van het midden-
west profiel was ook een stuk minder dan in de monsters \ an het oude op-
pervlak van het midden-noord profiel. De conservatie van het pollen in het
plagmonster in het midden-west profiel - zoals reeds betoogd vermoedelijk
van elders afkomstig - vertoont eenzelfde conserveringstoestand als het
pollen in het midden-noord profiel.
Pollen kan in het algemeen niet tegen vuur . Men zou kunnen denken dat
de hoge waarden voor het berkepollen veroorzaakt zijn doordat dit pollen
beter tegen branden bestand is dan het pollen van andere bomen. Een an-
dere verklaring ligt echter meer voor de hand. In de beide monsters van het
oude oppervlak in het midden-west profiel werden hele klompjes pollen-
korrels van de berk aangetroffen. Dit kan veroorzaakt zijn doordat een
berk die daar ter plekke stond zijn katjes heeft laten vallen. Het is echter
ook mogelijk dat berketakken - met de katjes er nog aan! - ter plekke bij-
eengebracht en verbrand zijn. Dit zou betekenen dat het vuu r in het voor-
jaar gestookt is en de bijzetting van de dode dus ook in het voorjaar heelt
plaatsgevonden.
Opvallend is dat aanwijzingen voor menselijke activiteiten, zoals akker-
bouw en/of veeteelt vrijwel ontbreken. Uitsluitend in het plagmonster is
een graanpollenkorrel aangetroffen en wel van gerst (Hordeum) type. Hel
percentage grassen (Gramineae) variërend tussen 4.6 en 15%. is ook veel
te laag om begrazing door runderen mogelijk te maken. Daar is tenminste
een waarde van 30% voor nodig13. Dit betekent dat de grafheuvel op een
aanzienlijke afstand is aangelegd van de nederzetting. De voor deze pe-
riode toch wel hoge waarden voor de beuk wijzen daar ook op. aangezien
de beuk met name daar waar de menselijke activiteit gering is een belang-
rijke factor in het bos kan worden11. Evenmin is de tumulus aangelegd op
oud bouw- of weiland. De verhouding boompollen: kruidenpollen en spo-
ren -het gemiddelde van monster 18, 20. 19 en 23 is 65: 35-wijst op aanleg
van de heuvel in de onmiddellijke nabijheid van. of opeen open plek in het
bos14. Aannemende dat de bijbehorende nederzetting in de nabijheid van
het beekdal heeft gelegen, kan ook niet verwacht worden dat op circa 700
meter noordwestelijk daarvan, in een bebost landschap, enige invloed van
akkerbouw of veeteelt zijn weerslag zou vinden in het pollenspectrum.
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3. Reconstructie van de hijzetnng in oorspronkelijke toesiand.
4. Het opgerolde ijzeren Hallsîati-zwaard na de restauratie.
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5. Overzicht van de opgraving- Linksboven het onderzochte noord-west kwadrant.
De omcirkelde G geeft depositie aan van het al vergraven centrale graf dat in een drai-
nagesleuf werd gevonden. Deoosizijde van die sleuf is als profiel (midden-noord} ge-
handhaafd. Door het viak lopen nog twee andere greppels van subrecente ouderdom.
De ringsloot is op het getekende vlak alleen nog te zien door de podzolenng van de
bodem eronder Deze podzolering heeft ook de insteek van de kut! in de doorgang
uitgewist (profiel A-B), De sloot zelfwas zeer ondiep (profiel midden-west en vooral
midden-noord) en gevuld met donkere grij.shrume, aan de bovenzijde wat schonere
aarde, wellicht het restant van een dun esdek. Legenda: I maaiveld, 2 grens van latere
verstoringen, 3 grijze en bruine podzoleringshorizonten onder de insteek van de ring-
sloot, 4 heuvellichaam met piaggen, 5 paalgat en houiïkoolconcentraties, 6 oud op-
pervlak onverbrand (dunne lijn) mei positie pollenmonster (ster}, 7 vaste grond met
ijzerfibers en gelaagdheid van hel podzolprofiel.
M
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Context en conclusies
Hoewel in november 1979 wel een lange zoeksleuf is aangelegd in het ver-
lengde van het midden-noord profiel zijn toen geen sporen van andere gra-
ven gevonden. In 1983 werd echter niet ver van de grote grafheuvel een wa-
terreservoir aangelegd. Op 22 meter ten westen van de rand van de ring-
sloot werd toen wél een graf gevonden, dat door J. Schatorjé is onderzocht
en ingetekend (afb. 7)'\
Ook hier was de crematie bijgezet in een Schrügrandurn (afb. 2,1) die in
een kuiltje was geplaatst. Daarboven was nog juist het restant van een oud
esdek te zien onder de ter plaatse gediepploegde bouwvoor. Aanwijzingen
voor een grafheuvel met randstructuur ontbraken. Iets verder noordelijk
zijn bovendien in vergraven grond resten gevonden van nóg twee urnen
met crematie, zodat vaststaat dat de grote grafheuvel deel heeft uitgemaakt
van een begraafplaats. Deze kan echter niet erg groot zijn geweest. Alle lot
dusver bekende graven liggen op een van zuid-oost naar noord-west verlo-
pende hoogte in het terrein. Ook uitvoerige waarnemingen bij groot-
scheeps grondverzet ten zuiden van de Reysenbeckstraat in 1979 en 198(1
hebben geen enkele aanwijzing opgeleverd voor eventuele graven daar.
Alles wijst er dus op dat in Hegelsom een niet erg groot urnenveld ligt waar.
inde Vroege Ijzertijd, de bewoners van een dorpje ergens (maar niet dicht)
uit de buurt begraven werden. Voor zover we nu weten waren dat meestal
eenvoudige bijzettingen. De afwezigheid van een greppel rond de in 198?
onderzochte grafkuil kan heel goed betekenen dat er niet eens een (laag)
heuveltje over was aangelegd. De grote tumulus is echter een uitzondering,
alleen al door zijn formaat. Kringgreppels, waarvan er binnen het gebied
van de Nederrijnse Grafheuvelcultuur bij opgravingen van urnenvelden
vele duizenden zijn onderzocht, hebben doorgaans een binnendiameter
van 2 tot 6 meter"1. Voor de in Hegelsom onderzochte tumulus met ring-
sloot was dat maar liefst 19 meter, en dan komt daar ook nog het opgerolde
ijzeren zwaard bij: een zeldzame grafgift voor de dode. Hoewel het onder-
zoek allesbehalve volledig kon zijn. weten we bovendien dat er een uitge-
breid begrafenisritueel moet hebben plaatsgevonden.
Dat ritueel kennen we niet compleet, maar een aantal belangrijke elemen-
ten zijn wel bekend. Allereerst is de dode, een volwassen man. gecre-
meerd, misschien wel op de plaats van het latere graf, maar dat is door de
relatief geringe hoeveelheid houtskool in het centrum toch niet zo waar-
schijnlijk. Na de crematie zijn de verbrande beenderen verzameld en in een
urn geplaatst. Daarop is tenminste één grafgift gelegd, het tevoren opge-
rolde zwaard dat wel van de overledene zelf geweest zal zijn, en het geheel
werd afgedekt door een schaal in een grafkuil geplaatst. Die was gegraven
aan de rand van een dicht bos, of op een open plek daarin, een flink eind
van de nederzetting en de bijbehorende akkers vandaan. De bij het graf in-
geslagen paal duidt erop dat boven dat graf wel eens een afdakje, een 'do-
denhuisje', gestaan kan hebben. De paal is nfet naderhand weer uitgetrok-
ken, maar in het heuvellichaam was hij ook niet te zien. Met name bij het
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centrum lagen wel wat grotere brokjes houtskool vlakbij de paal. Deze
konden worden herkend als stamhout van een eik17. Het lijkt er dus op dat
een eikehouten constructie rond en/of over het graf, die wellicht een dakje
van dunne berketakken had die totaal zijn verbrand, opzettelijk in brand is
gestoken. Een deel van de begroeiing is daarbij mee verbrand. Daarna pas
heeft men de grafheuvel opgeworpen, deels met aarde uit de ringsloot er
omheen, die echter wel breed maar niet erg diep was. Naar het schijnt had
men van elders aangevoerde plaggen nodig: een hele operatie voor een
heuvel van 19 meter diameter! In de ringsloot werd in dit stadium nog een
opening gelaten in het west-noordwesten. Dat komt wel vaker voor bij
kringgreppels, zij het dat die opening dan veelal in een andere windrichting
ligt111.
In dit geval is de opening naderhand echter weer gesloten en dan ook nog
door een kuil met een bijzondere trechtervorm waarin een vuur gestookt
is19. Dat is de laatste en met zekerheid rituele handeling die we kunnen ach-
terhalen, maar het is duidelijk dat er nog heel wat stappen geweest kunnen
zijn die geen archeologische sporen hebben nagelaten.
Aan de begraving is in ieder geval veel zorg besteed, de dode heeft een
toentertijd nog heel bijzonder ijzeren zwaard meegekregen en met het ge-
heel is nogal wat tijd en vooral ook inspanning gemoeid geweest. Zelfs al
was de heuvel in het midden niet veel meer dan één meter hoog, dan gaat
het toch al om ruim 2(X) kubieke meters grond en zoden die dan waarschijn-
lijk ten dele nog van enige afstand zijn aangevoerd ook! Kortom: de hele
dorpsgemeenschap zal het er Hink druk mee hebben gehad en als het ver-
moeden juist is dat de begrafenis in het voorjaar plaatsgevonden heeft ook
nog in een jaargetijde dat ze als boeren bepaald wel andere zorgen hadden.
De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de overleden man, op
welke manier dan ook, een bijzonder persoon geweest moet zijn. Natuur-
l i jk kunnen we daarover wel verder speculeren, maar daarvoor zijn eigen-
li jk veel te weinig gegevens voorhanden. Het kan zijn dat we te maken heb-
ben met een dorps- of stamhoofd, met een erfelijk leider of met een per-
soon die door eigen capaciteiten bij zijn dood een vooraanstaande positie
bekleedde. Mogelijkheden zijn er genoeg, maar een oplossing kan alleen
verkregen worden wanneer een groot aantal grafvelden in onderlinge sa-
menhang wordt bestudeerd met gegevens over de nederzettingen, de eco-
nomie, etcetera. Pas dan kunnen we ons een beeld vormen van de sociale
structuur van de samenleving in het gebied van de Nederrijnse Grafheuvel-
kultuur en kunnen we uitspraken doen over de betekenis van bijzondere én
van gewone begravingen-".
Zo langzamerhand zijn er al heel wat gegevens verzameld die als bouwste-
nen voor een dergelijke studie kunnen dienen. Een aanzet daartoe is trou-
wens onlangs gepubliceerd naar aanleiding van de vondst van een rijk graf
te Nijmegen uit de Midden Ijzertijd (circa 500-250 vóór Chr.)21. Bijzondere
begravingen zoals die van Hegelsom kunnen dan in het juiste licht worden
geplaatst. Daarvan zijn er trouwens, ook in de omgeving van Horst, al ver-
schillende ontdekt. Ze worden meestal 'vorstengraven' genoemd, hoewel
6. Overzicht van het centrum van de heuvel tijdens het onderzoek.
7. Profiel over grafkuil 1983. Onder de diepgeploegde bovengrond is nog een restant
van een esdek zichtbaar. De grafkuil is ingegraven in de vaste grond.
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die benaming nogal dubieus is omdat we niet weten of in deze streken een
maatschappijvorm bestond die 'vorsten' kende. Bovendien is het nogal een
vage term.
Van dit soort rijke graven is ruim tien jaar geleden al eens een overzicht ge-
maakt naar aanleiding van de vondst van een vergelijkbare bijzetting in
Meerlo--. Die maakt eveneens deel uit van een klein urnenveldje aan de
rand van de Molenbeek, zo'n tien kilometer ten noorden van Hegelsom
(afb. l ). Ook dat graf bestond uit een urn met crematie en een als deksel
gebruikte schaal. Als grafgift diende eveneens een ijzeren zwaard dat niet
was opgerold maar gebogen en in drie stukken gebroken. Bovendien be-
vatte het de resten van twee ijzeren paardebitten met toebehoren.
Ten zuiden van Hegelsom, bij Baarlo aan de Maas (afb. 1). is een bronzen
emmer Isitula) gevonden die uit dezelfde tijd dateert en waarvan op grond
van parallellen elders (bijvoorbeeld in Oss) kan worden aangenomen dat
hij uit een rijk graf stamt. Ook uit Mook is zo'n situla bekend. Tenslotte kan
nog gewezen worden op Venlo waar in 1964 een deel van een klein urnen-
veldje werd onderzocht op de Jammerdaalse Heide-1. In 1981 kreeg dat een
vervolg met een verkennend onderzoek van een heel grote heuvel aan de
rand van het urnenveldy. Helaas bleek het centrum, met het graf. geheel
vergraven te zijn. Slechts enkele fragmenten van een Schragrandurn en wat
crematie bleken nog aanwezig te zijn in de verspitte grond. Daardoor staat,
in combinatie met de vondsten uit de overige graven, de datering in de
Vroege Ijzertijd gelukkig wel vast. Dat het een bijzondere bijzetting ge-
weest moet zijn kan worden geconcludeerd uit de omvang van de heuvel.
Die had een diameter van maar liefst 35 meter.
In Noord Limburg zijn tot op heden dus tenminste drieën wellicht vijf rijke
graven uit de Vroege Ijzertijd gevonden, voor zover bekend allemaal in
vrij kleine grafveldjes. Misschien zijn er nog wel meer omdat ook uit het ur-
nenveld op de Boshoverheide in Weert metalen voorwerpen bekend zijn21.
Die begraafplaats is echter vele malen groter en begint al in de Late Brons-
tijd (1(XK)-700 vóór Chr.). In ieder geval is duidelijk dat het rijke graf van
Hegelsom dus wel uitzonderlijk is. maar ook dat het beslist niet alleen
staat.
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